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CRFを用いた漢文の返り点推定




である. ほとんどの日本人は, 漢文を読む際に, 返り点*1の指示





を提案した. そこでは, 漢字個々については, 72.83%, 漢文一文
については, 26.83%の精度が得られている. 本研究では, この先
行研究の反省を踏まえて, より正確に推定できる方法の開発を行




まず, 前処理として古典中国語形態素解析器 [2] を利用して,













3 種類のテキストデータを用いて実験を行った. 1 つ目は, 先
行研究でも用いた, 唐詩三百詳解上巻にある, 漢詩の漢文のデー
タ 410文章であり, これを韻文テキストと呼ぶことにする. 2つ
目は, 改訂版高校学校古典漢文編にある, 物語の漢文のデータ
427文章であり, これを散文テキストと呼ぶことにする. 3つ目
は, 単純に, 韻文テキストと散文テキストを混ぜたテキスト 837
文章であり, これを混合テキストと呼ぶことにする. これら 3つ
のテキストを用いて, 2 で述べた方法で返り点を推定し, 精度を
評価した. 評価には 10分割の交差検定を用いた. また, CRFの
実装には CRF++[3]を利用している. 結果を表 1に示す.
3.2 考察
まず, 先行研究との比較をする. 先行研究では, 韻文テキスト
を用いて実験しており, 文章ごとの精度は 410 文章中 110 文章
であった. したがって, 128 文章以上が正解していれば有意な差
（有意水準 5%の適合度検定）があるといえる.
*1 返り点: レ点など, 変換の規則を明示的な形で漢字の傍に示したもの
*2 白文: 返り点のついていない漢文のこと
表 1 評価実験の結果 (文章)
　　　　　　 文章正解数 文章総数 精度 (%)
(1-a)韻文テキスト 143 410 34.9
(2-a)散文テキスト 119 427 27.9
(3-a)混合テキスト 250 837 29.9
(1-b)韻文テキスト（修正後） 217 410 52.9
(2-b)散文テキスト（修正後） 146 427 34.2
(3-b)混合テキスト（修正後） 354 837 42.3
本研究では返り点修正前で 143 文章, 修正後で 217 文章が正
解であったので, 先行研究と比較して, 有意な差がある（精度が
良い）といえる.
また, 表 2 は, 返り点の修正前後の結果を, 適合度の検定に
よって比較したものであるが, どのテキストにおいても, 有意な
差を示すことができ, この修正が有効であることがわかる.
表 2 修正前後の正解数と有意差の比較（有意水準 5%）
修正前 有意な差 修正後
(1-a)韻文テキスト 143 163以上 217
(2-a)散文テキスト 119 138以上 146
(3-a)混合テキスト 250 277以上 354
4 まとめ
本研究では, CRF を用いた返り点の推定手法を提案し, 先行
研究よりも高い精度で推定することができることを示した. ま
た, 返り点の規則に従い, 推定結果を修正する手法を提案し, さ
らに精度を向上させることができた.
先行研究と比較して精度は向上したものの, 特に, 散文テキス
トについては 34.2% とまだ改善の余地がある. 今後の課題とし
て, まず, より有効な素性を探すことが挙げられる. 本研究で用
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